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TELEFONO 233 APARTADO 22
LA SENGRA
D i Juana Gracia y Gracua
DE MONTANER
Ha fallecido cristianamente a los 45 arios de edad
D. E. P.
Sus desconsolados: esposo, Manuel, hijo, Manolo, hija po-
lifica, Isabel Pardo, y demás familia.
Suplican una oración por el alma de la finada, y la asistencia
a la misa ~funeral que se celebraré en la iglesia del Salvador
(Catedral), a las diez y media de hoy, y auto seguido la conduc-
cion del cadáver; por lo que la familia guardara eterno reco-
nocimiento.
Huesca, 27 Octubre 1933.
El duelo se despide en el templo.
Se celebra un Gonsejo de ministros presidid
por el seiqr Alcald Zamora
Servicios de la Graz R0]a
I
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los uamliulalns un la unwincia nu luurumu
Don Manuel Lorenzo Pardo
(Independiente)
Ingeniero de Caminos y Director G. de Obras Hidráulicas
D. Manuel Hidalgo de llaneros y lllanso de Zliiiga
Dr. D. Francisco Romero Otazo
v
FRANQUEO LONCERTADO
En el Palacio Nacional
MADRID, 96.-A las diez y cuarto de
la manilana se han reunido en el Palacio
Nacional, los ministros en (consejillo.
Este ha durado hora y media. Seguida-
mente se ha celebrado (consejo presidido
*por el similor Alcalá Zamora.
Eurante la celebración del Gonsejo
'ha estado en Palacio dos veces el direc-
tor general de Seguridad. para dar cuen-
fta a los ministros de que la tranquilidad
fara absoluta en Madrid y en provincias.
Al terminar el Consejo, el señor Gor-
don Ordaz ha dicho a los periodistas
que marchaba a Toledo para asistir al
banquete que se ofrece a los asistentes
al Gongreso internacional de Feria8 de
Muestras.
Ha dicho que le extraviaba mucho la
noticia dada por los periódicos, atribu-
yéndole una actitud que obligaría al
aplazamiento de las elecciones. No hay
nada de eso, ni el Gobierno tropezaré
con dificultad alguna para que las elec-
*ciones no se celebren en l a fecha sefla-
lada.
El director general de Seguridad ha
-sido interrogado por los reporteros.
Les ha dicho que a requerimientos del
=ministro de la Gobernación, había acu-
~dido a Palacio para informar de la si-
tuacién de España y facilitar la lista de
muertos y heridos en los sucesos de
,ayer.
-Qué hay de ese complot anarquista
en combinaciéri con los soldados de
Alcalá de l-lenares°?, ha preguntado un
periodista.
-Nada, de eso no sé nada. Y el se flor
Valdivia ha solicitado informes a los
reporteros y después de conocerlos ha
vuelto a negar veracidad al rumor.
Ha af1adido que durante la noche de
ayer y la mariana de hoy la tranquili-
dad en Madrid ha sido absoluta, sin que
este quiera decir que manilana no surja
algo nuevo conflicto.
Ha confirmado que un agente de Poli-
cia que vonocia mucho a Ramón Casa-
nellas, lo ha identificado como una de
las victimas del accidente de motocicleta
nvurrido ayer.
En Madrid ha habido tranqui-
l i d a d
Los obreros de Ya u. G. T.
han conocido, extrañados,
la orden de paro
MADRID, 26.-La tranquilidad en Mi
dril no se ha alterado hoy. En los lugares
estratégicos la fuerza pliblica había adop-
f tado severas precauciones, pero no han-
hecho falta.
Los obreros afiliados a la U. G. T. se
han enterado hoy, con la natural extrarie-
za, de la orden de paro dado por las Di-
rectivas del ramo de Construcción. Aun
cuando nada se dice de las causas que ha-
yan podido motivar esta actitud, parece
ser que obedece a que los ugetistas, que
ayer continuaron trabajando a pesar de las
-coacciones que sobre ellos se ejercieron,
se vieron abandonados al salir del trabajo
y fueron victimas de agresiones, de las que
r resultaron cuatro obreros muertos.
En el Cinema Europa se han reunido
hoy por la tarde los obreros de la C. N. T.,
del ramo de Construcción, haciendo pil-
blica su satisfacción por el éxito de la
huelga por ellos planteada.
La F. U. E. ha publicado hoy una nota
ordenando a los estudiantes que mariana
. asistan con puntualidad a todas las clases,
dando por terminada la huelga de 48 ho-





El ministro de lnstruccién Pliblica ha
dicho que los estudiantes de Madrid
habían decidido volver a la normalidad,
acordando volver mariana a las clases.
Unicamente en Sevilla se han excitado
un poco los ánimos de los escolares al
ver las totografias publicadas en los
periódicos de Madrid.
Elseilor Martinez Barrios ha dicho
que como en el Gonsejillo no había des-
pachado todos los asuntos pendientes,
maflana viernes se celebraré Gonsejo
de ministros en la Presidencia.
Ha añadido que acompafrarén al Pre
sedente de la Repliblica en su viaje
Valencia los ministros sefxores Lara,
Iranio, Pita Romero. Gordon Ordaz V
Botella.
En la excursión que realiza el jefe del
Estado a Marru~ecos,- le acompafmré re-
presentando al Gobierno el seiior Iranio.
-3,Qué nos dice usted del motivo de
las visitas del director general de Segú -
redad a Palacio durante la celebración
del Consejo?
-No ha tenido importancia. Nos ha
informado del estado de tranquilidad de
Madrid y provincias. Como de lo ocu-
rrido ayer en Madrid se ha derivado
responsabilidad para el comisario supe-
rior de policía don Alfonso Lacalle, el
Consejo ha acordado dejarle cesante, sin
perjuicio de que siga instruyéndose el
expediente que se inicio ayer.
La nota oficiosa dice:
Presidencia.-Encargando del despa-
che del ministerio de Obras' Públicas
durante la ausencia del seiior Guerra
del Rio al ministro de Industria se flor
Gordon Ordos.
Gobernaci6n.- -Decreto admitiendo la
dimisión del delegado del Gobierno en
Mahéu y nombrando para sustituirle a
don Teodoro González.
Admitiendo la dimisión del goberna-
dar dé Cuenca selior Laden y nombran-
do para sustituirle a don Gregorio Ana-
dén.
Guerra.- -Varios decretos de conce-
sion de mandos militares.
El resto de la nota carece de interés.
A las nueve y cuarto de la noche de
ayer fue asistido en el Dispensario de la
Cruz Roja un individuo llamado Gregorio
Cortezos Pulido, natural de Arsenal (Afila),
de 4o años de edad, casado, transe linte,
de varias heridas que fueron edificadas de
leves.
Le asistieron el practicante don Ramon




Relación de los libramientos pen-
dientes en el día de hoy:
Don Juan M. Ballarin, 48830 pesetas;
don Juan Bajo Vicente, 71'35; don Al-
fonsc Aramburu, 3.905'41; don José M.
Badea, 535'76; don José Arnau, 931'39;
sefior jefe de Telégrafos, 21999; don
Martin Acadia, 870: señor jefe Sección
Agrouémica, 3511; don Luis Tello. pe-
setas 329; cofia Josefina Barrabás, pe-
setas 18b'07;sei1or presidenteDiputaci6n,
25.027'36; sefior jefe de la S. Adminis-
trativa, Primera E nseiianza, 505'34; don
Antonio Solones, 90'07; don Francisco
Garcia, 41948; don José Duch, 74'03;
don Fernando Suárez, 3.4-39'05; sefior
_jefe industria, 345446 pesetas.
Huesca. '26 de Octubre 1933.
l
Se confirma que los comu-
nistas Cabanellas y Del
Barrio han muerte al ser
arrollados por un auto
cuando marchaban en moto
cerca de EI Bruch
BARCELONA, 26.- Se confirma que
los muertos en la carretera de Francia, cer-
ca del pueblo El Bruch, son los conocidos
comunistas Casan ellas y Del Barrio. A las
dos de la madrugada han regresado de El
Bruch los agentes de Policía que a las once
de la noche salieron de esta' 'Jefatura para
el lugar del suceso, con el Hn de confirmar
la identifncacién de las victimas.
A las doce de la noche comunicé tam-
bién el alcalde de El Bru§li al gobernador
civil que cerca de dicho pueblo, en el kilé-
metro 547 de la carretera de Francia por
La junquera, una moto ocupada por dos
individuos había chocado con un automóvil
y los dos ocupantes` de la moto habían re-
sultado con las créneos destrozados, y por
consiguiente, habían quedado muertos en
el acto.
Fueron identificados, y como ya hemos
dicho, se trata de Ramón Casan ellas Lluch
y Francisco del Barrio Navarro, ambos sig-
nilicados comunistas. En las ropas de los
cadáveres fueron hallados diversos doce
montos, unos de conducir, a nombre de
una tercera persona, y otros a nombre de
Cabanellas y de Del Barrio.
Los primeros en acudir al lugar del su-
ceso fueron unos mozos de escuadra.
La difamación contra Mar-
celino Domingo
<<Madrid, 24 de Octubre de 1933.
Selior don Fernando Luca de Tena,
director de <<A B C»
Muy señor mío y amigo: En este mo-
mento acabo de leer en <A B U» de hoy,
en su primera plana y firmado por don
César González Ruano, un articulo que
considero calumnioso, y que inmediata-
mente después de haber leído denuncio
ante los Tribunales de Justicia.
Se habla en dicho articulo de los cria-
dos con calzón corto que sirven en mi
casa. Esta es una infamia a la que yo
no he puesto coto cuando la he visto
estampada en libelos y sin persona de
solvencia moral qué respondiera de ella.
Cuando la acoge el <<A B G» y no es
anónima. si. En mi casa, que es una ca-
sa que por la intimidad de su propieta-
rio con un intimo amigo mío tengo por
un precio reducido que me permite ha-
bilitarla, no S610 no hay ni hubo cria-
dos de calzón corto, sino que ni siquie-
ra hay criados. Ni aun criadas. Así, en
plural. I-lubo y hay una sola criada.
Una criada buena y leal que lee con
asombro la Prensa, y cuando en ella en~
cuenta esas falsas imputaciones se su-
bleva la rectitud de su espíritu sencillo
y forma de la Prensa que se coudvce así
el concepto que merece. Se cree ella en-
tonces con derecho de una superioridad
ética evidente. Tal vez se considere poco
si se mira, pero con razón se considera
mucho si se compara.
Hoy queda presentada la denuncia.
El calumniador habrá de responder de
lo que ha dicho y probarlo. Yo, por mi
parte, no habré de cesar hasta que se
sancione la calumnia; y ver así si con
este escarmiento, a los hombres que no
tenemos otro patrimonio que el de una
honra que cuidamoscada día mis y en
momentos con sacrificio heroico nos li-
bra ella de los ataques de quienes no
deben estimar mucho la suya cuando
tan poco les importa la del prójimo.
Tan puros y tan justos .y tan capaces
hemos sido los hombres de izquierda
que hemos gobernado hasta hoy. que
quienes nos atacan no pueden hacerlo
sino calumniándonos. gran poco se es-
timan los que nos atacan: tan poco son
que no saben sino calumniaug
Rogándole, si lo cree de deber entre
caballeros, que dé publicidad a esta
carta. le saluda afectuosamente. Marce-
lino I)omingo.»
a111uuuunnu11unuul1nluln1IInul1l1l11llxuunun!!
Se reine el Tribunal de Ga-
rantias
El sei"\or Albornoz, da cuen-
ta de su visita al jefe del
Gobierno
MADRID, 96.-De cuatro y media a
seis y media de la tarde, ha estado re-
unido el Tribunal de Garantías Consti-
tucionales en la Sala de Plenos del Su~
preño. Han asistido todos los miembros
excepto el señor Abad Conde.
El presidente, seiior Albornoz, ha
dado cuenta de la entrevista celebrada
ayer con el jefe del Gobierno con quien
hablo de la habilitación de locales para
la inshalacion del Tribunal y del nom-
bramiento de personal. El Señor Mar-
tinez Barrios prometió atender las pete-'
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El Llamado partido agrario ostenta una representación
falsa en la política española
Hora va siendo de poner en claro cubil
es el verdadero papel que desemp<~&a en la
política el llamado grupo agrario. El equi-
voco esté durando demasiado. Sepamos de
una vez qué cosa es esta del agrarismo y
cueles son sus títulos para arrogarse Ya re-
presentacién de las derechas espaxiolas.
Los que, como nosotros, aspiran ver encau-
zada la vida pliblica en un sentido de mo-
deracién, de paz y de equilibrio no pueden
mostrarse indi&rentes ante este problema.
Gran parte de Castilla Ya Nueva y casi la
totalidad de Castilla la Vieja se hallan en
manos del grupo agrario a los efectos de
la contienda electoral. cual es la razón de
este ascendiente político sobre las zonas
rurales del Centro de Espacia? 4En qué base
descansa el poderío alcanzado por los agra-
rios?
Quizá estriba todo en una cuestión de
nomenclatura. E1 agrario es buen seziuelo,
sin duda, para conseguir adhesiones en la
planicie castellana, donde los hombres
viven de los frutos de la tierra y en los
surcos que abre el arado tienen puestos
todos sus afanes. El nombre hace a la cosa
en esta ocasión. El partido agrario ha en-
contrado, ciertamente, un rétulo sugestivo.
Magno hallazgo que ha venido a servir de
pantalla a una de las mes tremendas fic-
cioues de la política espaiiola. E l llamado
partido ni es partido ni tiene nada de
agrario. Los dirigentes del :grupo, en su
inmensa rnayoria, han vivido siempre aje-
nos a los problemas del Campo. No cono-
cen la vida rural ni han mostrado james la
menor preocupación por la agricultura. Se
trata, seglin se ve, de un caso Hagrante de
intrusismo político que ha granjeado pro-
vechos notorios al arnparo de una bandera
falsificada. Pero si los agrarios no son tales
agrarios,tampoco el partido es propiamente
tal partido. Aparte de esa burda ficción in-
herente al apellido colectivo, gdénde esté
el programa-no digamos el ideal, porque
eso sonaría a escarnio-que pueda brindar
al grupo un decoroso denominador comfm,
diferenciado del que propugnan las dere-
chas republicanas? En el seno del agraris-
mo viven en apretado haz monárquicos
decléradoeadseritos a. ias diversas ranas
dinzisticas, monárquicos vergonzantes, neu-
tros enemistados con la Repliblica y posibi-
listas vacilantes que sin dificultad se aven-
drian a colaborar con el nuevo régimen.
4D6nde han podido hallar elementos tan he-
terogéneos el aglutinante que pueda solida-
rizarlos políticamente? En el fondo de estas
aguas muertas s61o enccmtraremos un espe-
so légamo de odios y rencores. En ese tur-
bio sediento estriba el ideal comfm del
conglomerado que se acoge al nombre del
partido agrario.
Día llegaré en que los agricultores caste-
llanos se den exacta cuenta del engmio de
que han sido victimas. El profundo sentido
conservador del labrador de la meseta re-
pele temperamentalmente todo designio
algarero. Los agricultores castellanos aspi-
ran tan s6Io a vivir en paz, atentos a su
trabajo y sin causar perturbación alguna en
el país. Las honradas masas del campa,
cuya buena fe ha sido sorprendida por un
grupo político que acalia en la vida ptiblica
con cédula falsa, reaccionaren tan pronto
como adviertan el fermento revolucionario
que alberga el llamado partido agrario,
donde la mayor parte de los dirigentes se
siente animada del deseo de derrocar el
régimen. No puede perdurar indefmida-
mente esa sarcástica paradoja en virtud de
la cual los enemigos de la Repliblica mani-
pulan con un sector de opinión auténtica-
mente republicano.
Durante mucho tiempo hemos creído
necesario atenernos a un piadoso silencio,
con la esperanza de que el grupo agrario
se incorporase patrióticamente al torrente
circulatorio de la política del régimen. Sin-
ceramente hubiéramos apoyado las activi-
dades de los agrarios, de haber sido otro el
rumbo seguido por este micleo, cuya colabo-
racién estimábamos conveniente para fortale-
cer el ala derecha de las fuerzas republica-
nas. Personas respetables figuran en el
mencionado grupo, a las cuales consideré-
bamos capacitadas por sus antecedentes
liberales y espíritu comprensivo para servir
lealmente al nuevo régimen sin abdicación
de ninguna directriz ideológica. Con gusta
las veríamos colaborar en la política repu-
blicana. El momento es quizá decisivo.
Después no tendrán quizá autoridad ni ha-
llaran coyuntura para abandonar las posi-
ciones equivocas en que a la sazón se
hallan. Entretanto no seré ocioso decir que
las fuerzas extremistas que alberga el agra-
rismo en su seno no son elementos que
puedan ostentar el nombre de derechas.
El odio a la Republica somete a ese sector
a una presión de signo revolucionario. No
es esa, ciertamente, la tenida que corres-
ponde a un ampo de derechas. Derecha y
revolucionar ismo son términos inconcilia-
bles. Vean los agrarios lo que les conviene.
Bien entendido que si persisten en el afán
de sembrar perturbaciones en el país, po-
drén aspirar al titulo de héroes de barrica-
da, ,Wa .3 iauiix van reauu£:ia€ =pm¢` sieiupn,
a ,la representación de las auténticas dere-
chas eSpgfj0]aS_
(De ¢AhOra» del día 25).
&Agrarios? lMonérquicos! Aní hay que
llamarlos. Son ya demasiadas conside-
ciones. Monárquicos sin gallardía. Con-
fusionistas sin gracia. Reaccionarios sin
:-: pátina. Agricdtores de casino :-:
Si no lo hacen las organizaciones poli-
ticas, debe el pueblo hacer el frente
minoico contra ese otro frente, que cifra
su mayor gloria en asaltar de noche, y
aprovechando cualquier distracción de
sus guardianes, las fortalezas de la
:-: :-: :-: Remiblica :~: s-: :-:
El viaje del ministro de Ola:-as
P ii la l i c a s
El señor Guerra del Rio vi-
sitaré la Mancomunidad
del Guadalquivir
MADRID, 26.--Ha marchado a Anda-
lucia con objeto de visitar las obras*de la
Mancomunidad del Guadalquivir el minis~
tro de Obras Públicas, sénior Guerra del
Rio. Terminada la visita embarcaré en
Cádiz con rumbo a Canarias, en donde se





Se Una solucionado la crisis fran-
casa
El ex ministro Serraut ha
aceptado el encargo de
formar Gobierno
PARIS, 26.-Esta tarde ha sido en-
cargado por el presidente de la Repdbli-
ca de tornar Gohiorno el ex ministro se-
iior Serraut. Se cree que esta noche llo-
varé al Eliseo la lista del nuevo Go-
bierno.
Por pura curiosidad
Gratuita y desinteresadamente, s6lo por pura curiosidad y en la creencia
de que haré sonreír a unos y meditar a otros, publicamos la candidatura que
los republicanos eonservadmves presentan por la provincia de Logroño.
Agricultor y Ganadero, Abogado, ex Presidente de la Cé-
mara Agrícola Provincial y Presidente de la Asociación de
Propietarios de Fincas Rusticas
Sacerdote, Abogado y Catedrático de Derecho Canónico











Gran €omer*cu de Tejidos y Almacén de lanas de
0 I g e C a a
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES s£licRA, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para COLCHONES, etc., etc.- Miraguano y lana de corcho
La Casa mes barata y de mejores calidades
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Reprís de la gran superprodllccifm
VloLETAS ~lMP~ERlM.ES
RAQUE MELLER
Con id lo os cuplés en espaiiol
I [Teatro deán 2~"'3?f.,S..",.° E
Se venle camioneta Ford
con basculante metálico en buen es-
tado y por poco amero, con pate e
actual. lnformes:~Lizana 15, segundo.
que ello va contra el secreto del sufra-
gio. 0 trate de esiahlecer un interiori-
dad o dislincidn nimlesta para la mujer.
El .secreto del voto queda iglú zlmeute
resguardado en la incógnita de mil fue
la persona que (l£'[;OSif.6 una determina-
da candidatura, no en la diferenciación
de su sexo
Yl\o puede haber' tampoco una enlifica-
4-ion de superioridad c inferir-ridnd en
la separación de sufragios emitidos en
I 6 - fri f i n ldfmd d o Hivi PQ
Y, por ultimo. no es una no\'ed°1d desco-
novida e inaudita. En Alemania esta dis-
tincion de VotoS se llevo a cabo en di-
versas elecciones y varios Estados de la
la América de Norte la practican igual-
mente.
Sepamos de una vez. claramente, aun
cuando sea para nuestro propio despresatibio. como piensa políticamente 1.1 mu-
jer espaiiola.
i r  . - | io
zllué votar'i la mujer
EL PUEBLO
Excelentes internados
PARA NIKIAS y snironlms, hasta 18 ainus: Cincuenta p1f3 as.
Instalado en edificio propiedad, inmediato al Paseo de Ruisexiores:
Vigilancia escrupulosa por inspectoras internas.
Garantías máximas y honorarios prudentes
Colegio de San e pe
B U T AC
nav así muleresl
ANN D v o R AK LEE TRACY
La mujer ante las urnas
Huesca-Zaragoza











El enigma del sufragio
La proximidad de las elecciones ha `
pueblo en pie de guerra a todos los par-
tidos políticos. Su actividad se desen-
vuelve febrilmente en mítines, procla-
mas, impresos y propaganda de todo
género. Y, como es lógico, dada la enor-
me superioridad numérica de la mujer
votante, que rebasa en un 30 porl100 la
cifra masculina, a ella van dirigidos los
mayores halagas, lo mejor, mes grana-
do y florido de la propaganda poliiica.
Vuelve a ser de urgente y viva actua-
lidad la controversia sobre el rumbo
que daré a la política el voto femenino,
sobre el cauce que seguirá gracias al
peso que en la balanza depositen manos
de mujer. Mzquierda? 8Derecha? 8Gen-
tra?
8Qué votaré la mujer?
3,Ad6nde la dirigiré su frivolidad, su
apatía, su tradición, sus impulsos, sus
conocimientos, sus opiniones, su caréc-
ter 0 su temperamento?
La mujer votaré como el hombre y, a
veces, desgraciadamente, por falta de
imprudencia de criterio, con el hombre.
Con el hombre que, por su mayor pro-
ximidad, pueda y quiera influenciarla.
Y como él Sus condiciones de vida y de
ambiente la llevaren a la izquierda, al
centro o a la derecha. Una mujer libre,
independiente en .el aspecto econérnico,
tanto como en el social y elemental, con
plena conciencia de que su libertad se
la debe a la República, nunca votaré a
quienes La conduzcan al estado que tan
gozosamente abandone. La trabajadora,
la obrera que lucha con las esperas con-
diciones de vida que la impone la socie-
dad capitalista, no aportaré. su voto a
quien le diete esas condiciones. Aquella
que teme perder la tranquila y suave
blandura que el dinero, que no le costo
ganar, le proporciona, defenderé ante
las urnas su regalo y su molicie. Exacta-
mente igual que el hombre.
A pesar de que, lógicamente, este ha
de ser el proceso electoral femenino en
su primera actuación, existe un inmen-
so temor en unos, que se convierte en
ilusionada esperanza en otros, de que la
mujer origine una inmensa reacción con
el ejercicio del sufragio.
Y aquí surge el terrible, el gravísimo
peligro para la mujer contra el que de-
hemos luchar a toda costa.
Proceso natural, y conse€.uentemente
observado en la historia del mundo, es
el de que a una revolución de cualquier
orden siga su reacción correspondiente.
No podía Espada librarse de leyes infle-
xibles y universales, y así, ahora, Bucs#
tra nación padece de un movimiento
reaccionario en política. Concupiscencias
no satisfechas, ambiciones no alcanza-
das, .han hecho de los logros del campo
político, que se asociaron con inusitada
rapidez al movimiento republicano, los
descontentos.
Del mismo modo que los impacientes
que encuentran excesivamente lento el
paso Irme y seguro mes nunca alorado,
que de llevar la Republica. Frente a es-
tes Latimos, los timoratos que la en-
euentran demasiado rápida y reforma-
dora. Y. sobre todos ellos. los intereses
creados de los que antaf1o poseyeron la
hegemouia que hoy han perdido. Mas
toda esta reaecién, entiéndase, es ente-
ramente masculina, ya, que por habérse-
le negado a la mujer la aceiten hasta la
actualidad, es completamente imposible \
que reaccione sobre 16 que no actué.
Buena demostración del razonamien-
to mío tenemos e las recientísimas
elecciones para el Tribunal de Garan-
tias Constitucionales donde el sufragio,
exclusiva, entera y únicamente mascu-
lmo, ha producido una elección reaccio-
naria en extreme.
Pues bien. Ex peso reaccionario cae-
ré, en toda su plenitud ubre la aetuacién
femenina, cormo una losa infamante, si
no procuramos evitarlo con todas nues- ' '
tras fuerzas, 1-
Muchos escritores, de diferente idea-
rio, han pedido que en' estas primeras 3?
elecciones se establezca una distinción
clara entre el voto femenino y el mascu-
lino. A ellos me uno y todas las muje-
res debieran unirse también. Dos urnas
exactas, dos tumaflos de pa paletas, dis-
tinto color en ésla'S para uno que para
otro sexo. Lo que se prefiera. Algo. que,
de modo definitiva. sin lugar a dudes,
separe, por una Sola vez-y la vez me-
nos favorecedora ,pa da nosotras, dada
nuestra inexperiencia electoral-la vn-
tacién femenina y masculina. Seamos
responsables de nuestros propios erro-
res, mas no de los ajenos. Af'r<mLemos
con valentía el.estado de opinión resul-
tante de lo que patentice el escrutinio
sobre la capacidad cívica de la mujer.
Solas, diferenciadas, sin cubrirnos bajo
la capa del otro sexo ni dejar que éste
se encubra con la nuestra. Solicitémos-
lo así todas las mugieres.
Si yo tuviera alglin titulo de mes peso
para influenciar a los Poderes° públicos
que aquel que se debe a-la dignidad fe-
meuida, lo exigiría.
Pidámoslo. ;Pedidlo todas'
Dos urnas iguales que midan. con im-
parcialidad plena, el estado de opiuién
dolitica de cada sexo. Y no se arguya _ C:
\ I
PARA NIIDS, hasta 16 afxosz Civil plazas.--Instalado en la plaza'
de San Felipe.-Vigilancia por inspectores internos.
PARA ALlJMNOS, hasta 20 alias de edad.--Estudiantes de Facul-
ad, oposiciones, etc., con enselianza en el Colegio b sin ensen3anza.-
Habitaciones bipersonales en el ex palacio de Arcillo.
Centro general de estudios legalizado desde 1860.
Plaza de San Felipa, s ZARAGOZA Enviamos Reglamentos
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Estreno de la magnifica superproducción presentada por \Varner Bass
Deliciosa comedia frivoln, magistrulm<*nte interpretadla por
ISecci6n financieras
Cambio del 26 de octubre 1955
Interior 4 por 100. .
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amable. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortble. 3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 >>
» 5 por 100 »
Deuda Ferrov. 4.50 por 100..






















86'50Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100 90'50
» » 6 por 100 101'10







Figueras . . . . . . . .
Bonos oro...............







































Un aoven se arroja al rio en
el mismo lugar en que se
suicidé su padre
EL FERROL, ~26.--Para suicidarse, se
arrojé vestido a la ría en Betanzos el
joven Juan Cebreire, y murió ahogado.
Sus tú miliares recogieron el cadáver. Se
ignoran las causas que hayan podido
inducir al desgraciado a suicidarse; pero
esté siendo comentado el hecho de que




Un individuo hace ¢°'»lil\'6
que se suicidarse mata
de verdad
CONSUEGRA, 26.-Un individuo lla-
mado Onofre Catalán Morcillo, gastando
una broma, se apoyé sobre la sien derecha
una pistola que creía descargada. Apreté
el gatillo, y una bala que había en la recei-
mara del arma que le produjo una herida
tan grave, que el desdichado murió poco
después a consecuencia de la gravísima he-
rida que se produjo.
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Victoria Priego
i()ué inHuem'ia cjvrccrzi en Ya política cl
voto femenino? La mujer frentealos di-
versos partidos, tendencias y problemas.




Relncién de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 29, kilos, 393'400.
Corderos, 23, kilos, Z38'500.
Cerdos, 8, kilos, 733'500.
Ternascos, 19 kilos 157'300.
El clomingo en Zaragoza
EI Huesca yal Amistad en
partido de campeonato
Ya s i acerca la fecha cn que ha de dar
comienzo el campeonato regional de Segun-
da categoría preferente. Debuta el Club
Deportivo I-Iuesca esta temporada frente al
Amistad, equipo difícil de batir, mzixime si
acalia en su propiO terreno de Zaragoza,
situado en el antiguo del Zaragoza Club
Deportivo,
Los pocos días que faltan para principiar
la temporada, se observan en los comenta-
rios, que empiezan a ocupar lugar prefe-
rente. Los azulgrana, que en esta clase de
torneos lograron el nombre y un puesto,
dieron el auo ultimo un bajón peligroso, y
hasta ahora no han dejado de .sentirse los
efectos de esa pérdida de moral que en el
publico ocasiono aquella rebaja. En 6n,.
que decimos que hasta ahora... Porque des-
de el domingo parece ser que los papeles
se Cambian, y ahora el Huesca volverá a
salir en plan de favorito en cuantas peleas
tome parte, y otra vez la afición volverá a
depositar en él la confianza. Villa Isabel
será mas predigo en difl"ultades para el
visitante y... 5El titulo?
El domingo Huesca-Amistad, decimos.
Pronosticar, no. El Huesca no ha jugado y
no sabemos lo que pueden dar de si. LO\
que si puede adelantarse es que esta vez
los oscenses, no abundaran en esas diferen-
cias de criterios y aquellas peligrosas sec-
ciones que dentro del Club había, causa
principal de lo que ocurrió anteriormente,
Todos a una van a intentar levantar lo
que parecía muerto ya, y el domingo préxi-
mo se les ofrece una ocasión inmejorable
para iniciar la labor triunfa1mente. Ellos
lo saben y se aprestan a batir al Amistad
en su terreno. Las mismas dificultades que
encontraran, lo difícil que ha de ser el
conseguirlo es precisamente lo que a ellos
les anima. .
Nosotros, francamente, concedemos al
Amistad un mayor tanto por cien de proba-
bilidades para llevarse la victoria, y nos
consideramos satisfechos si el Huesca re-
gresa con un resultado honorable. Vender,
en otras circunstancias, no seria ni siquiera
una sorpresa, pero' ahora será difícil, los
aficionados deben comprenderlo así, y es-
perar a que los equipiers locales den mues-
tras de entusiasmo y con elevada moral dar
buena réplica el domingo siguiente, que
seré aquí contra el Arenas.
En Zaragoza arbitrara el domingo Mar~
queta. 1
El Amistad presentara su primer equipo-
completo.
El' Huesca, por su parte:
Udine; René y Larroche; Ramplón, Bue-
no y Borres; Valeta, Garcés, Laborda.
Quico y Benito.
Como se vera reaparecen René y Quico-
y debuta Bueno, un muchacho del jaca
fue dicen reúne condiciones para tal pues-
to y esta deseoso de actuar ya el próximo
domingo.
Segim algunos de los que han visto en-
trenar a ciertos defenders del Huesca opi-
nan que el Huesca, de no fallarle el fondo,
venceré el domingo al Amistad, pues apun-
tan que Laborda chuta inmejorablemente y
que el portero Udine, también se halla en
forma. El equipo saldré de ésta el mismo
día. pues jugaré por la tarde.
lay gran interés por acompaniaf a los
jugadores.
Para estos entusiastas, a los que el Hues-
ca no olvida, hay preparados unos coches .
cuyo horario de salida y regreso y demás
detalles Se facilitarfm en el Bar Lyon D'or,
lugar de inscripción.
El Segundo partido de. campeonato se
jugarzi en Villa Isabel.
Se entrentarén el Huesca y el Arenas.
La Directiva oscense, esté. deseosa de
celebrar grandes encuentros y para ello»
espera poder disponer de un buen equipo,
para lo cual ha iniciado sus gestiones acerca
de algunos elementos provinciales. 14
A Refaé ha seguido Bueno, y a. éstos
quizás sigan otros que ya se verzin frente al
Arenas, partido, como se vera, de enorme
importancia.
Estos elementos san Pirla II, un delan-
tero con.tro, y el defensa de Puebla de Cas-
tro, De Mur, pues es fzicil que el Huesca se
arregle al dm con el Sans, que pide una
cantidad par él.
De todo esto se deduce el interés de los
azulgranas en conseguir que el Club alcance
otra vez el privilegiado lugar que en la
esfera regional ha llegado a ocupar.
No hay que decir que, siendo así, tanto
de los socios como del publico en general,
el llueca recibirá continuamente el apoyo




A las ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Ll e ga n
A las nueve y media de la mariana y a*
las siete y media de la tarde.
Vacas, 1, kilos, i55'000.
Cerdillos de leche, 1, kilos, 1'700.
Total. reses. 83. kilos. 1.847.400. 'Editorial Popular S. A,,~ Huesca;
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Mariana sábado (POPULAR)
A, o '7 5
» F. C. Norte de Espolia
» Ordinarias Azucarera
Terneras, ", kilos, 173'000.
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..ffu_.__ `~..~u.uf'I§ '=" confeccmnan toda clase de unnresos
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INcolvIPETIBI.Es
m u y , 9 l'8léf. 233
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Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-Pll,AZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA




















































































































s SPara esa- ariHena.....
Para Almudébar-Tormos ..
Para Alcalá de Gurria......









































D B b Ie ir as ro......
II De Sesa-Sarinena.
De Almudébar-Tormos..
De Alcalá de Gurria.






































NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienla con el correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,50.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celoma en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
Maletas para automóviles
§iul.Es VIENESES Y CAJAS de lvluEsTRAs
visite nuestra EXPDSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
te1es,Comunic1ac1es, Casinos Qficinas, etc. etc.
donde se surten to- N 9 de buen gusto, de todo lo ne-
das las parejas de cesarnospara construir su nido
Klli'i5¢5h:'d-E
m a d e r as
ALERRE. (Huesca) (uso Galán, 20 Telf. 78
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H u E S CA
M uebles-Bazar L asaosa-Ferreterla
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
nranllns llmamnes du Muebles Muenlns de lui Muenls emnnmlras
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramienfas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HULES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquera»
y de las mejores marcas.~Gran surgido en Cartuchería y demás accesorias
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 péselas kilo
lam6n seco del país, lo mejora . . . . . . . 14 Id lb
Tocino de ]am6n,a4,4,50, 8 y . . . . . - . 10 id lb
Pescados Irascos, recibidos directamente de los puerros
Fábrica de líela - Cámara Frigoriiica
u
Ulhj i Iji
F t Vi y Li g l
Esta CASA deñe SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2- 1, -2- ZADORES a DOMICILIO §2§ -S-
|=ABRlcA DE§ lvIARcos';PARA FOTOGRAFIAS
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Servicio de trenes y autobuses Gran Férrica de Badiles,
Horas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para
llegar a Canfranc a las 22.15.
Graso de Galán,
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 22 I
H u E s c A
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En pe clallsta d el H o l p Ir a l Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consultaz II a I y4 a 7.
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Andrés Cavero Casayxis
Ex ayúdame de los Dispensa-




Conaulhs do ll a 1 y do 7 a 9
























Barómetro a O.° y nivel del mar, 761,L, Humedad
relativa, 52 por 100. Velocidad en 24 horas, 595 ms.
metros Estado del cielo, despeinado. - Tempera-
tura máxima a la sombra, 20,8. lb. mínima id. 6,7.
ídem en tierra. 6.5. Oscilación termométrica, 14.1.
Un agasajo del gobernador civil
tú
Tenemos noticia de que anteayer, al medio día, el seriar gobernador civil, don Ma-
' rianoGaspar, obsequié con un banquete a la ]unta directiva del Colegio de Secretarles.
Saliendo al paso de algunos maliciosos que relacionan este acto con determinados
y próximos acontecimientos, hornos de decir que ya a raíz de la toma de posesión por
el sexior Gaspar de este Gobierno Civil, hizo les la invitación que ahora se ha consumado.
#_
Eshi muy bien, eso de bánqueles por aquí, bánqueles por allá. Los.
banquetes tienen una extraordinaria importancia en la historia de los
pueblos.
Eso de comer, de comer bien, sobre todo en estos tiempos de /zambra
que atraviesa el mundo, es algo interesantísimo. Y lo ha sido en todo
tiempo.
El conde de Realquilar, traductor de la famosa obra ¢Fisiologia
del Gusto», de Brillat-Savarin, dice en el prólogo a la misma que Ya
frugalidad es indicio seguro del atraso de una nación. Y cita esta
copla gargzfelera: (
Por diversas ideas conmovido
El mundo entero a su esplendor camina
Y el hombre, que de todo ha prescindido,
No puede prescindir de la cocina.
Este muy bien eso de los banquetes. Aunque nosotros no opinamos
de igual manera-debimos escribir, cudú es el tema, use esta guisa»-
lo reconocemos así.
El organizador de un banquete, si la cosa este bien y a tiempo,
sobre todo a tiempo, es un triunfador mis que probable. Triunfador
en un negocio. en una empresa, en un propósito electoral, por ejemplo.
Hay hasta banquetes sobornadores.
Una comida bien preparada, puede ser una palanca magnifica. A
veces una palanqueta..
Durante la comida, que puede hacerse de un gusto _y de una varia-
cién extraordinarias, se habla, se planea, se convence, se capta, se
instruye_ Si el banqueteados es una personalidad 0!), y no lo son tanto
los corwidados, éstos rebosan satisfacción.
Un banquete, ya lo decía Beau:/illiers, famoso fondista de Paris
en el siglo dieciocho, es en ocasiones de transcendencia enorme.
Aun dedicando la conversación al elogio de las viandas, de su
preparación, de su condimento, puede no carecer de interés. Ahora, a
estahora, si en un banquete, por ejemplo, se habla del puchero, la
casa puede ser interesante...
Ha escrito Brillat-Savarin, suprema autoridad en estas cosas, en
.su 21 Meditación, aquí la mesa establece una especie de Yago entre el
anptrién y' el convidado, haciendo a éste mis apto para recibir ciertas
impresiones y someterse a determinadas influencias. De todo esto
-ariade--ha nacido una gastronomía politicam
Sabido es que las comidas y las bebidas, han sido un factor esencial
nada. Un banquete a ciertos señores representativas, puede significar
bastante.
No sé qué comerían. La cocina es un arte sutil y' complicado,
delicioso _y sentimental. Se hablaría bastante. Quigci el an trién,
habilidosamente, hiciera ciertas indicaciones.
Lo que se hablara, quedarci en el secreto mis absoluto.
Por su profesión, los indizados, secreto, secreto y secreto.
El anfitrión, aunque hable, lo haré a medias, como siempre...
Olimpia
En espaxiol, por dobles.
¢Cabalgata», es Ya película universal. -
Fuerte, por su drama, bella, por su espíritu,
y encantadora por su sencillezfSoberbia-
mente interpretada y dirigida. <<Cabalgata»
no tiene defectos, S610 merece elogios. Algo
muy bello que viviré eternamente.-Grego-
rio Martinez Sierra.
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Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a 1yde4a6
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
Iomavi.
D D E U II SAGE
Siempre los films de primera categoría
El domingo, su: Estreno de la gran su-
perproduccién M. Lb. M.,
JusTlcIA
El drama mis emociemante del intrinca-
do mundo de los Tribunales. El juez pro-
bo, salvando la inocencia y venciendo las
maquinaciones de los malvados.
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en las luchas electorales. Un banquete a un cualquiera, no signi/ica I
Concurso oposición
So convoca concurso oposición en-
tre doctores y licenciados de Medici-
na y Cirugía, aptos fisicarnente para
desempeñar el cargo, la. plaza. de di-
rector de los Dispensarios Amituber-
culosos de Huesca, Bilbao, Logroño,
San Sebastián, Badajoz, Málaga, Gra-
nada, Ciudad Real, Jerez de la Fron-
tera, Burgos, Toledo, Cáceres, Oren-
se y Zamora, dotadas con el haber
anual de 6.ooo pesetas.
También se convoca en la misma
forma y exigiendo las mismas condi-
ciones profesionalewdos plazas de mé-
dicos ayudantes en' los Dispensarios
auxiliares de Ir d?Sl°t'itos de la Uni-
versidad y Buenavista de Madrid con
con el haber anual de 4.ooo pesetas.
La presentación de las instancias se
haré en el plazo de quince días a con-
tar desde el día 26 de loS corrientes.
Se convoca igualmente a concurso
oposición entre doctores y licenrriados
de Medicina y Cirugía dos plazas de
profesores auxiliares, una de Fisiolo-
gia e Higiene Infantil y Puericultura
y la otra destinada a la Secién de la-
boratorio aplicado a la Puericultura
con el haber anual de 3.ooo pesetas,
terminando el plazo de presentación
de instancias el día 18 de Noviembre
próximo.
Para la escuela nacional de Pueri-
Cultura, que tiene su domicilio en Ma-
drid, se convoca a una plaza de prac-
ticante y a otra de matrona con los
sueldos de 2.000 pesetas y de 1 Soo
pesetas, respectivamente, debiendo
poseer los títulos profesionales co-
rrespondientes. terminando el plazo
de presentación de instancias los días
19 y 16 de Noviembre próximo.
Tribunales de cursillos
Han continuado normalmente su
visita los tribunales a las escuelas en
las cuales se hallan cursillistas prac-
ticando las corrf=sp0ndientes précti-
cas de la segunda parte de los cursi-
llos.
El Tribunal segundo ha continua-
do su visita con las escuelas de Tar-
dienta y Almudébar.
Pdicién de iubilacién
Ha sido remitida la petición de ju-
bilacién de don Joaquin Pérez Pelel,
maestro de Centenero.
Maestro, mira siempre para ade-
lante, avanza, no te dejes engaviar y
con el propósito de posibles ganan-
cias te hagan enrolar a partidos que
siempre representaron en Espacia la
estulticia y el atraso.
No vayas nunca en cobra de tu es-
piritu; no le traiciones por ningún
motivo; no dejes que en los pueblos
donde ejerces tu magnifico apostola-
do se compren votos, porque de esta
forma siempre seré Espacia el país
del atraso mental y de la incultura.
Haz que los aldeanos, que los la-
briegos piensen y raciocinen y diles
por qué no deben vender los votos.
Inutiliza al cura, al secretario del
Ayuntamiento si no es un hombre sa-
no, al cacique del pueblo, actuando
de notario conforme a un Decreto del
Gobierno.
No dejes de pasar ni una, no tengas
compasión de nada ni de nadie Siem-
pre que quieran perjudicar a una Re-
publica de izquierdas.
Vigila a todos por si alguno te hace
u ajudiada; de esta gente hay que
esperar eso y mucho mes.




Fl próximo domingo, día 29, a las diez y
media de la mañana y en el Teatro Princi-
pal, se celebrara un gran mitin sindicalista
organizado por los trabajadores afil-iados
a la C. N. del T., en esta Ciudad.
Tomaran parte en el acto los significa-
dos militantes Servet Martinez y Miguel
Abas. por el Comité Regional.
Ricardo Sanz, por el Comité Nacional, y
Eusebio C. Carba, por la' Asociación Inter-
nacional de Trab amadores.
Entre los obreros de esta capital y pro-
vincia ha despertado el acto gran expec-
tacién, dados los ni omentos interesantes
por que atraviesa la cuestión social en Es- |
pana.
Balance espiritual
Podré discutirse la mayor 0 menor eficacia que alcancen las Leyes promulgadas por
la Rcpfxblica, ppm todas ellas estén orientadas rectamente tendiendo hacia la Finalidad
suprema dc Ya cmancipacién (Ir las masas tanto Cspirilual como matcrialnlente.
La mayor o menor eficacia que alcancen penderé de los Gobiernos que sucedan a los
del periodo constituyente, y de ahí la suma impar rancia del resultado de las elecciones
que han de celebrarse el día 19 del próximo Noviembre.
Quienes acusaron a la Republica de traición a los ideales con los cuales advino, pue-
den darse hoy perileCta cuenta del grave error en que incurrieron, al ver cómo se apres-
tan los cons<~r\'adores y reaccionarios de toda pelaje 0. darle la batalla. Si la Republica;
no hubiese herido intereses y Sentimienms <:nnsagra<l<»s por la estúpida reacción mo-
nzirquica y clerical, ésta no se nxostrariu ahorzl tan belicosamente dispuesta a jugarse el
todo por el todo en la presente contienda electoral.
Las clases conservadoras, las llamadas de <<orden», pasan fácilmente y sin escrúpulo
de la denominación monárquica a la de republicana, pues para -ellas eso es accidental.
Pero cuando una Republica no se limite a serlo de nombre, sino que quiere introducir
en el nuevo régimen modificaciones sustanciales en la economía, en las costumbres, y
aspira, además, a una nueva estructuración espiritual, entonces, esas clases conservado-
ras llamadas de <orden» se revuelven airadas contra las innovaciones que atentan a sus
privilegios y modorra espiritual.
Podré. discutirse-repetimos--la mayor 0 menor eficacia de la labor realizada por la
Rep\iblica en los dos axis y medio que lleva de implantaciéng pero hay un hecho que
vale inéditamente mes que todas las Leyes promulgadas por las Cortes Constituyentes,
y es el crecimiento espiritual del pueblo español.
Los espaxioles, antes sumisos al cura, al cacique y a la autoridad, hoy se rebelan
contra una Iglesia dominadora y oscurantista, contra los caciques, séniores de costum-
bres feudales explotadoras, y contra aquellas autoridades que se extralimitan en sus fun-
ciones 0 ponen éstas al servicio de los enemigos del pueblo.
Este es el panorama español. Confortante en tal grado, que él nos compensa sobre-
manera de muchas contrariedades y lleva a nuestro animo la convicción de' que no es'
posible retrotraernos a próximos pasados tiempos de sumisa indignidad.
El pueblo español ha adquirido durante la Republica la seguridad y consciencia de
su fuerza moral y material. Tal vez esas fuerzas no Sepa usarlas con el método preciso
a la eficiencia, pues para ello necesita una educación ciudadana que no ha tenido tiem-
po de adquirir; pero, así y todo, tiene poder bastante para reaccionar aunque sea al
borde del abismo que le abrieran sus enemigos para precipitarlo. .
Los desgraciados que suenan con apoderarse del Poder tomándolo de manos torpes y
traicioneras, no cuentan con que el pueblo no habré de consentirles la menor merma de
las conquistas logradas con la Republica-aun siendo muchas teoricas-y que seria pre-
cisamente entonces cuando se produciría la verdadera revolución, esa revolución que
por no haberse realizado da lugar al desvirtuamiento actual de la Republica y a la len-
titud con que hasta ahora procedió.
Ante las elecciones
Panorama | la mes desesperante ausencia del sentido
£Seré mucho pedir que cese el espec-
tziculo que todos damos y sostenemos en
esta hora histérica? .3Seré posible que la
serenidad y la ponderación tengan certi-
dumbres de existencia en los Campos re-
publicanos? ;Seré posible que de una vez
se acallen ambiciones, deseos desbordados
de interés personal, vanidades absurdas de
personajillos hechos deprisa o por sorpre-
sa y que han tomado en serio el creerse
personajes? seré posible que la formalidad .
y la sensatez hagan abrir los ojos a los que
parece se han querellado con ellas? 4Serzi
posible orillar codicias y rivalidades estfl-
pidas de unas cuantas mediocridades en
toda ocasión dispuestas a <dar su nombre»
en intrigas de baja y vieja política, de esa
política caciquil, empequmiecedora, que
no tiene mes base que la emboscada, el
complot de camarilla, la osadía o la <habi-
lidad> del mes fresco, del mes intrépida 0
del mes desvergonzado? 3Seré posible que,
mirando exclusivamente a la Republica,
persistan un instante mes las zancadillas,
las divisiones y subdivisiones que el odio
o la envidia crean, formando nauseabundo
ambiente de descrédito y de falta de auto-
ridad y de austeridad, con evidentísimo
perjuicio del régimen, al que todos tene-
mos deber ineludible de defender y presti-
giar en esta hora critica quizá decisiva
para Espalma?
El panorama que presentan los partidos
y partidas dedicados a proclamar sus mill-
tiples candidatos, es de lo mas absurdo y
desconsolador. Si un poderoso enemigo de
la Repliblica se hubiera esforzado en ha-
cerlo peor, no creemos posible lo hubiera
logrado. Las indecisiones, las idas y veni-
das de los criterios que debieran ser mas
firmes, dan triste sensación de incapaci-
dad, de falta de ideal, de ramplcmeria y de
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Contra las clerecías, siempre contra las
dercclmas. Contra los monérquicos,siem-
pre contra los monárquicos, los que
cayeron en 1951 y quieren levantarse
:-: :-: :-»: de nuevo :-: :-: :-:
Nada de mezclas n i de confusiones.
Republicanos con republicanos. Nada
de habiliclacles. Reptiblica contra anti-
rrepuiblica. Lo clemés es percler el
;-: :-: tiempo :-: :-: :-;
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de la responsabilidad.
La frase esta hecha: <Cada uno va a l o
suyo». A lo suyo por encima de todo, por
encima de todos y son perjuicio de todo.
Es intolerable lo que ocurre y forzoso es
lie las conciencias honradas pongan fin a
esta feria de impudicias e insinceridades y
se diga al pueblo quiénes son los que todo
lo trastornan cerrando con sus egolsmcs
desenfrenados el paso a las personas de
prestigio personal sobresaliente y de aeri-
. solada y destacada personalidad que, ex-
traidas de la excelencia de lo mejor, de7
vieran ser las que representaran a todos
los republicanos de Corazón en esta con-
tienda que puede ser decisiva para la Es-
panea que nació en 14 de Abril de 1931.
glera mucho s1 pedimos un poco de re-
Hexién, de buena voluntad, de recta y
honrada intención a los republicanos de
todos los matices que inconscientemente
estén resucitando la fábula de <y en estas
disputas llegaron los perros y cogieron
descuidadas...»?
gSerzi osadía y atrevimiento pedir un poco
de sinceridad a todos, un poco de sereni-
dad en bien de la Repliblica? No habré
medio de evitar lo que, de seguir lord
Camino emprendido, parece inevitable? "
D erecluu
Ya estén en sus posiciones las derechas
de la A. A. A. A. Guerrilleros y guerrilleras
no descansan en sus taimadas propagandas.
Mientras nosotros disputamos, ellas minan,
socavan, llevan la incertidumbre y la duda
a las conciencias, siembran cuidadosamente
¢su semilla» y extienden sus tentáculos
para, con plena seguridad y eficacia, lan-
zarse sobre la codiciada presa. No descan-
san, no desperdician momento ni dejan
pasar ocasión sin laborar abnegadamente
por su causa. a Qué ruta siguen...?
La suya. Tan suya que no la dicen, no la
declaran, nO tienen valor ni hombría para
declararla. Entre sombras e insinceridades
perversas callan su condición. No concre-
tan, no se definen, no les conviene salir de
la confusión para mejor mantener el para
ellos ventajoso confusionismo.
A quién defienden? A quién representan?
Si son monárquicas esas organizaciones de
la A. A. A. A., deben tener la sinceridad y
valentía de sus ac.tos y decirlo noblemente.
Si son republicanas, deben ostentar gallar-
damente su significación. Son un conglo-
merado, un galimatías de monárquicos y
republicanos? Peor que peor. En aquéllos
no extraviamos la insinceridad. En éstos,
adoptando tal actitud, extraviamos y nega-
mos el republicanismo. Ncradmitimos que
puedan ir del brazo ni un solo paso repu-
blicanos y alfonsinos. O lo uno o lo otro.
Van hacia el mormonismo? Pues tengan el
valor de confesarlo. Es lo menos que puede




Banquete a los secretarios de Ayuntamien L0 que debe el pueblo a Ya Renlihlica
